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l VIAJE A T R A V 2 S D E L T E R R I T O R I O DE LASACH" 
En el Jolot, la región más rica dei 
Protectorado español 
purante unos días hen 
toda ía extensa región del Baja 
)s vis i tado!be ser divulgada a toda la 
V I D A I R R A E U T A !Lá v s t a a Larache 
La boda Cohén Ruah del Obispo de 5ión 
Ya hac ía t iempo que no a s i s t í a - En ,a m a ñ a n a de ayer llegó a La 
Paredes^ día 9 n ú m e r o 16; don R o - | 
que RuiZj día 9 n ú m e r o 9; don Anto 
nio Pacheco día 3 n ú m e r o 3 e i n 
í an t i l n ú m e r o i ; don ^ebas i f án L 
pez^ día 9 n ú m e r o 2; don José B á -
negas. d ía 3. n ú m e r o 5; don Mi 
LA CRTSTS FRANCESA 
lato | mundia l , y especialmente a I 
| u i v i r en el que e s t án ¡ ñ o l a 
lavadas las cabilas del Jolot y | Todas estas consídert tcionoa (i'io 
,•: Ei ministerio Qhatemps 




idas familias concurren. La cele- ^uez, al fP16 a c o i u p a ñ a b a n el i l u s - r r i i i a del c i d , día 9, n ú m e r o 10; 
ada aver entre la bolla v encan- trfóimo señor obispo de Gal l ípu l i s Antonio Gavi'lán día 9 n ú m e r o 
; don 
11 
K l . M i MSTKHIO CHALTEMPS AN-» 
T E L A CAMARA 
vamos recogiendo en nuestro viaje a Rachel j Rnah y el su secretario cape l l án don Rigobtr- don j o s é L i a b r á Roca' día 9 n ú m e r o P a r i s . - D u r a n t e las pr imeras ho 
Estos hermosos campos del Jolot a t r a v é s del t e r r i t o r i o de L a r a r h V ^ ^ ^ ^ ^ lo Cerof y el Rvdo. Padre J u l i á n 15'";'do'n Alber to R ú a ' d í a 9 ' n ó m e r o ! Pas fl« ,a m a ñ a n a , el t t e r r a p l é n del 
qU,. fueron íe.--tigos de cruentas ba-( tenemos que hacerlas puo!icas, pa-. , , \ ; 1 , 
aiio me i t» ' — - , • .• • . Á- *• t o : l ' 1 ^ una de estas que con? 
11^ nasados siglos v en los que ra hacer just ic ia a los distintos w i e r . , •„ t r • , ^ , 
, a , n " 1 -amosa ba ta t tá de los 'pos y A r m . s del Ejérc i to ; a las I n - u n j b " I , a í l t e <M* 
f6 ' ' ou. dando de aquel hecho tervenciones Mil i tares y a los h o m - . ™ ^ ^ s de lns c o n , r ^ 
fué nstituyen A c o r t a . 12; don Cayetano Benitez, día 9 nu 
as desta-| Fueroij recibidos por el ¡ l u s t r í s i - mero J3; (]on Federico M o r e n o , ' d í a 
entes. | señor cónsul de E s p a ñ a D. Eduar o, n ú m e r o 15; don Eduardo Cosas, 
^ r i a ' T o m á ' ñ t i c a leyenda del bres civiles que en esta inccmpa- ' Concurren al enlace del joven d o n j ^ ^e r re r , por el jefe ac- d ía 9, n ú m e r o 18; don Leovigildo 
don Sebas t ián son en rabie r eg ión de Larache, v i e n . n b . - Rafael Cohén y la bella ^ i t a : ^ , 7 / ^ G ^ c u n s c r i p e i ó n co- Garc ía , día 3, n ú m e r o 8 y dja 
-Mas damas de la ronel Lól)ez Gómez , canciller don n ú m e r o 14; don A. Mar t in , d ía 
buena sociedad israelita de T á n g e r J I.Ulefonso H e r n á n d e z y c a p i t á n se^ n ú m e r o 1 y día \ n ú m e r o 18; don! puertas del Palacio y en menos de 
I Alcázar y Larache, y disti.iguidas n01, Lafuente. Rafael Ga rc í a , d ía 4 n ú m e r o 20; don] diez minutos ga le r í a s y t r ibunas, 
! clamas de las colonias europeas de' Los ilustres viajeros, a c o m p a ñ a - Vicente Moñino Ar iza , día 4. n ú - j fueron tomadas por asalto. 
' n u | s t r a pob lac ión . |dos de nuestras primeras á u t o r i d a - mero 8; don J o s é Ajmaraz, día 4 , | Reina una ag i t ac ión enorme. 
Encantadoras s e ñ o r i t a s ponen Á í!eS v is i tar0n el Hospital de la Cruz n ú m e r o 7; don Rufino Medrano, d í a ] L A DECLARACION M I N I S T E R I A L 
lVy portugués 
de paz y bienestar, i n - >orando por el engrandecimiento Rachel Ruah, bell  ^
,[; , / l lanuias en las que la a g r i - de la obra de protectorado, en nom-
alacio Borbón estaba invadido por 
una inmensa muchedumbre. 
Por las calles que dan acceso al 
citado Palacio, era imposible dar 
un solo paso. 
Poco después fueron abiertas las 
cultura ofrece generosa inmensas bre de E s p a ñ a , 
cosechas de cereales. | 
Y una vez más hemos contempla-,- animada conversac ión coa el 
do los restos del puente romano que enLusiasta interventor m i l i t a r del Jo 
fué destruido por los enemigos del lot vamos visi tando centros de ^ 
fo rmac ión campos cultivados por rey don Sebast ián. 
' y hemos evocado a los h is tor ia - españoles e i n d í g e n a s , aduares don-
ará que nos aseguran que sobre de se respira ^ atl.ayente bienes_ 
nota de juven tud v beeza en la fiesta K O f ' el HosPital Central, el Mer- 4, n ú m e r o 7; don Dar io P é r e z , día 
" dif íci l de describir en esta ligera Cacl0 / el iGrnP0 EscoldlS ha.-ienoo 3, n ú m e r o 12 y día 4, n ú m e r o 13; 
r e s e ñ a del acto. grandes elogios de los Estab'eci- don Cr is tóba l Torres día 4 
. . . J t f " u ^ t o s benéficos, del gran merca- mero 4; don José Hernández Labar-
Kntre los numerosos inv í t anos do onp tipnp rjftt.n/>ilí, v n^n^r» „ o « 0 , 
, , l a í extensas Hanuras deI J „ .o t c ru ~ ^ de sus 'habilantes y sa udamos a, U o s t r ( í l i m . ^ o r c í n l . ^ Se^Xn5.. ^ S dl' Z ^ R Í * " * 
* * * * «1 ««« 793. 'U,n,ent0S T : una respetuosa e incondicional ad- sn] de E s p a ñ a , don Eduardo V á z - ' c o n M " ,Qi ,"U08 ™ 3' < , » » « » " u « 1 * * * * * f * ™ , 
i,„iur«c nnr la lncc ; cnv ados ño r A l - . , ^ . ' i uuiuts. dia 4 numero 9 don Manuel Mesa 
S r ^ T w S ^ a « que hern' al MaJZen 7 a la naC10n Pr0- Tt ^ ,1U8tríSÍm0 Señ0P jueZ DeSP"és de reCorrer ^ PT"Ínci- día 4 n ú m e r o 11 ; don Teodoro Y i l 
_ lectora. de I n s t r u c c i ó n don Francisco de Ro pales v ías de la ciudad siímierfcn Cente día 4 n ú m e r o 1- don Anto 
Y en esta H ^ u r a que recorre- jas, al Representante del Minis te- los altos representantes de la Ig je - nio ¿ p a ñ o l " d í a 2 número 12 y dia 
mos, se al imentan CIENTO GATOR- r i o P ú b l i c o don Jul io Gu t i é r r ez Bar sia, viafe a la vecina poblac ión do 3 n ú m e r o ,'3. don Antonio ( ¿ m p a -
^ « • Í O Í ^ O e n h i l o Hol CE MÍL CuAiRü i i lE iN l A b ü l I N - neto, s e ñ o r a s y s eño re s de Rojas, Alcázar donde almorzaron. \ny dl'n 3 m']mPrn 17- Hon Fé l ix 
JofofUren e T 2 1330 [m j e í e ™ Y C Ü A T R 0 ^ ** » Bendrao, Delmar, Bentesi Por la tarde regresaron nuev J ^ %~m"¿ l e i u f a " 
ora a su vez gobernador de nado' que n0 tiene ^ I lenscí laussen5 LloPis, * * * mente a Larache visi tamlo la Acá- Vú n ú m e r o 14 don Evaristo Acos-
.de l protectorado español , y en la yusef, Beneich, Cohén, Ruah, L e - demia Po l i t é cn i ca , donde fueron re ta d ía 3 n ú m e r o 9; don José Gar-
sima la in fo rmac ión qi10 se han recole(;tado ^ P ^ ? 0 ^y , Muya] , Ascione Louis , E r i j a cibidos por el director don F é l i x c e k n , d ía 3, n ú m e r o 10; don Pe-i 
| añQ m á s de cincuenta m i l quintales Bei)<}ayan, Saraga, Linares. Bena- Pu ig y el profesorado. dr0 Córdoba "día 3 n ú m e r o 14; don 
( m é t r i c o s de t r igo , cebada y a ldo rá S11iy? Abecasis, Me lu l , Oziel, Asa- : Los obispos de Sión y Gal l ípol i s Manuel F e r n á n d e z ' día 3 n ú m e r o 
Datos e locuen t í s imos de la riqueza yaj (D. L e ó n ) , Israel, Medina, Fe- recorrieron todas las dependencias 4- don José Mar t ínez Pérez día 3 
agr íco la que encierra esta cabila reres, Si Taher Ehu i t a y otras m u - de este moderno centro de e n s e ñ a n - n ú m e r o 20- don Andrés Ramirez ' i 
asistieran a la p roc lamac ión en Fez 





que hemos adquirido sobre la parte 
histórica de esta cabila que v i s i t a -
mos en unión de su interventor m i -
litar el comandante Garc ía Gracia, 
profundo conocedor de la psicolo-
gía de los jo l t i s , de sus usos y cos-
tumbres entre los que tiene fieles 
amigos, que en esas horas confiden-
ciales de una estrecha amistad, le 
han proporcionado cuantiosos e i m 
portantísimos datos de la h is tor ia 
del Jolot, historia que se ha ido 
sucediendo de generac ión en gene-
ración, hasta que este entusiasta i n -
terventor la lleva a su i n m o r t a l i -
zacién en español , en una memoria 
que tiene en p r e p a r a c i ó n . 
Cada día que visitamos los cen-
tros de i n t e rvenc ión m i l i t a r de la 
región de Larache, acentuamos más 
nuestra admirac ión hacia estos i n -
terventores militares que disemi-
nados por el llano y la m o n t a ñ a , 
forman una tupida red en la que 
desenvuelven su vida miles y miles 
«e cabileños, que ven en el in te r -
i o r , a] maestro que cerca de 
'os envió la nación protectora, v 
al quo bien conocen porque no ha-
W aún tres años erajj heroicos com 
Mientes que formaban parte de 
ejérci to e spaño l , que con su 
heroísmo impuso la paz y a b r i ó al 
, Undo civilizado lugares y regiones 
"wiolables tenazmente defendidas 
el fanatismo de sus habi tan-
Los interventores mi l i tares , han 
Aado a cabo el desarme total de 
' cabilas y hoy son agrumdores, 
^es, intermediarios m a e s W y 
R e j e r o s de esa nu t r ida v jesco_ 
^ i d a población i n d í g e n a / q u e ha-
r'ühH ZOna del P ^ e c t o r a d o labo-
f w 0 COn su esf,1Grzo personal al 
W n d e c i m i e n t o de sus t ierras y 
' "tenwUr de sus farolltoa 
• poblado de R'Hana 
del Jolot, con su arr iba indicada r i - cjjañ q u é sentimos no recordar za, haciendo grandes elogios de su. día 3, n ú m e r o 16; don Romualdo ., - . , — ~ 0 .^ .^v^ ^ ^ c , . ^ v.̂  — « uid o, u u u au, u u n in am
queza ganadera, que pueden com-; A jas cuatro de ia tarde y a los magnífica o rgan izac ión , por lo quej Gatalá, día 2, n ú m e r o 6 y dia 3 
pet ir con las m á s ricas regiones del acordes de ja 1^^^ nupcial , hace fe l ic i ta ron al director don F é l i x • numero 5: don Francisco Vázquez ' 
Norte de Afr ica . ' s u entrada en la sala dondo se W Puig. ' día 3̂  n ú m e r o 7; don José R a m í r e z ' 
Y esta labor realizada en el as- jnstaiado el roño , formado con l i n - Los ilustres viajeros, al abando- 'dia 3 n ú m e r o 18; don Salvador Cle-
pecto agr íco la y ganadero, puede de dos mantones de Maila y exornado nar nuestra pob lac ión , fe l ic i taron mente día 3 n ú m e r o 2; don Miguel 
cirse que es labor poco m á s de tres con p ro fus ión de bombillas y fio- al señor cónsul por el atrayente am Ortega' dia 3 n ú m e r o 6- don G i -
anos- res, la novia que da el brazo a sus biente de nuestra ciudad, de la que n¿s Rubi0 dia 2 n ú m e r o 13 • don 
Son estos los momentos m á s opor familiares los s eño re s Bendrao y hic ieron calurosos elogios y al co- jus to Medrano dia 2 n ú m e r o 9; 
tunos para hacer resaltar la obra Ruah 
hecha en la r eg ión de Larache por 
el E j é r c i t o , por las Intervenciones 
Mili tares y los hombres civiles y a 
ello consagramos todo m i é s t r r en-
tusiasmo en este viaje aue esta-
mos realizando a t r a v é s de nues-
tro t e r r i t o r i o . 
La desposada cruza ante la nume-
je de t i s ú con adornos de plata. 
Una corona—diadema con las flo-
res s i m b ó l i c a s de la pureza sujeta 
sus cabellos de oro que resaltan 
Las informaciones que hemos p u - ^eptemente con la albura del velo 
blicado de la reg ión de Mexerah. de desposada y dc Sll rostro ligerai_ 
de A l h Ser i f las que iremos p u b h - mente 3onrosado que la hacen más 
-ando del Jolot y T ' l i g y las que bella a los ojos de c u ^ ¿ ¿ presen-
-uiblicaremos de Beni Arós y la Gar su ^ 
l^ia y de campamentos, centros m i -
stares v obra c iv i l de la región de 
ronel señor López Gómez por el ad- don E m i l i o F e r n á n d e z , dia 2 n ú 
mirable estado de los Hospitales, mero 19. don Fernando Lorenzo, 
rosa y dist inguida concurrencia ^ l i c i t a c i ó n que hic ieron extensiva ¿ J 2? n ú m e r o 3; don Juan Blanch ' 
vistiendo un rico y e l egan t í s imo tra al teniente coronel m é d i c o don R a - í d i a 2, n ú m e r o 10; don M . Domínguez 
fael Chicoy. 
Pa r í s .—A las tres de la tarde, en 
medio de un silencio sepulcial el 
señor Bouisson, concede la palabra 
al presidente. Este da lectura a su 
dec l a rac ión . 
E l Presidente durante la lectura 
tiene necesidad de i n t e r r u m p i r l a a 
consecuencia de los aplausos que la 
m u l t i t u d le t r ibu ta , especialmente 
en lo referente a los acuerdos i n t e r -
nacionales y a l hacer a lu s ión a la 
defensa laica. 
A l t e rminar la lectura de la de-
c la rac ión minis te r ia l algunos o ra -
dores protestan. Y sol ic i tan sea vo 
fada. 
E l s eñor Boisson d.'c'ara que e l 
Gobierno acepta la p r io r idad en f a -
vor del orden del d ía . Y Ja vo tac ión 
tiene lugar en medio de un t u m u l -
to extremo. 
A las 21 horas el s e ñ o r Bouyssou 
anuncia que la p r io r idad en favor 
del orden del día es rechazada por 
292 votos contra 277. 
Aplausos formidables estallan en 
por la derecha y el centro a los cua-
les responde el fracaso de las ova-
ciones de los socialistas que g r i t a n : 
Viva la Repúb l i ca , mientras que el 
centro g r i t an t a m b i é n viva T h a r -
dieu. 
DE L A "UNION ESPAÑOLA" 
Ej sorteo de palcos 
Resultado del sorteo de los palcos 
para los bailes de Carnaval. 
Dor 
Poco d e s p u é s comienza la ceremo- ro 15^ dl'a 4 n ú m e r o ' 1 0 e i n f a n t i l 
a de la boda, que la lleva a cabo n ú m e r o l¿ 
m a í d o eti el aspecto c i v i l y m i l i t a r el gran rabino, y después de leída d ía fe, n ú m e r o 14; don ] 
1 del Bar r io dia 2, n ú m e r o 20; don ' E1 señor ^ a u t e m p s rodeado do 
' F e l i p e Rizzo dia 2, n ú m e r o 17; don 5118 colaboradores sale del Palacio, 
José Vicedo, dia 2, n ú m e r o 17; don ^ medi0 de rumores i ndescnp t t i -
Alonso Borrero~"Garfla. dia 2, n ú - bles. 
¡ m e r o 5; don Eduardo Comas, dia 
. 2 n ú m e r o H e infan t i l n ú m e r o 15; 
don Juan de Prado, dia 2, n ú m e r o 
E L GOBIERNO D I M I T E 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
aceptado la d imi s ión del Gabinete 
7; don Manuel Ruiz López , día 2, ciiando ^ ^ ^ . ^ a p re -
n Antonio Ortega, día 3, n ú m e - ¡ T ^ V r i ™ < k a t á r s e l a , y ha dado las gracias 
- - ' - ' - - ^ fmf*nt5 nnmp1:0 f ; d0T1 a los ministros por la ayuda que le 
G a r r í a de Castro 
la zona de Larache 
i e l oue 
DE FUTBOL 
Larache 26 de febrero de 1930 
E l Secretario 
V . B . 
E l Presidente 
úen en sus puestos hasta la fo r -
m a c i ó n del nuevo Gobierno. 
Wi» 1 •IIIWI.IIIIIB mm 1 
9 ni  I  " « a 12; don Juan Domínguez , don M a n u d ^ h.abí{! 
mero 19 
se ha realizado desde que a lbo reó (1 contrato mat r imonia l , quedan uní González, dia 2, n ú m e r o 4 y d ía 4, 
la paz en el pasado año de 192*/ en dos en indisolubles lazos del m a t r i - n ú m e r o 5; don César de Garay, d í a 
monio los nuevos señores de Cohén. 3̂  n ú m e r o t i y d ía 4 n ú m e r o 17; 
Todos los invitados son obsequia- don Rafael Morales, d ía 4 n ú m e r j 
dos con champagne y vinos finos y 12 e i n f an t i l n ú m e r o 10; don Do-
dulces siendo u n verdadero lunch, mingo Alonso día 9, n ú m e r o 9; don ' 
i l l a n t í s i m o aspecto en los p r ó x i m o s 
' carnavalea. 
que los nuevos señores de Cohén. Manuel Ortega, día 9 n ú m e r o animapífSn nara Irt^ 
(D. Rafael) y sus distinguidas fa- don J. M . Amselem, i n f a n t i l n ú m e r o ] L a a u i m a U I U I I O 
bailes de C^rnava! día 3, Ayer permanecieron en Larache millas ofrecen a sus invitados, que 11; don José María Rossell, unas horas los distinguidos cap i - t ienen para la feliz pareja afee- n ú m e r o 19 y día 4 n ú m e r o 6; don 
t a ñ e s de I n f a n t e r í a don J e s ú s Se- tuosag frases dc fe l ic i tación. L ino Gómez , dia 4. n ú m e r o 15; don 
r r é s v Bierna , que d e s p u é s de a l - D e s p u é s se organizó un baile ame 
morzar con sus antiguos amigos njzado por la orquesta del Teatr0 
Ricardo Blasco, día 4, n ú m e r o 16 e 
in fan t i l n ú m e r o 16; don Rafael Ve-
los s eño re s Ü r i a r t e v G u t i é r r e z Bar " " J " " ^ *T " ' ^ , 7 7 , 7 ' , 7 " . " " ra in fan t i l n ú m e r o 2; don Salvador 
neto, se entrevistaron con el d i s t í n - ^T™!™ t T»!Í J ^ 1 Cor tés , d ía 4 n ú m e r o P. e in fan t i l 
n ú m e r o 4; don F é l i x Gordi l lo dia dió culto a la danza. cuido teniente coronel de Ar t i l l e r í a 
don Juan José Unceta para solici- ' . A los nuevos señores de Cohén, 2 n ú m e r o 18 e in fan t i l n ú m e r o 3; 
l W que el notable equipo "Santa deseamos una interminable luna de don C. M . Albar rac in , i n f a n t i l n ú -
^ «os hemi ^ p a d ^ w rtrntíopl^1*1*** acePta^ encuentro en miel y a sus respectivas familia^ mero 20; don Idu l io Vázquez , in fan-
plemplo que se pUede o í e c e r de la '1n capital del protectorado con el enviamos nuestra ca r iñosa fe l i e l - t i l n ú m e r o 18; don Manuel V . Gar-
*"'íanle<sca obra que esloi in!» r v e t i - ' c ^ i i ^ o dc Regulares de T e i u á n . . t ao ión por la bri l lantez que alcanzó in fan t i l n ú m e r o 5; don Antonio 
2 u vienen realizando dia tras d-vj S e g ú n nuestras noticias este é t t - ' o l acto, Alaroon, in fan t i l n ú m e r o 13; don 
Ajados de las ciudades y en cons-* cueniro de nuestro c a m p e ó n local [ 
í,r'ntacto ;*,on los ind ígenas con el equipo t e t u a n í no p o d r á ce-. • 
t'-nle 
;el Arenas día 9, n ú m e r o 7 e 
in fan t i l n ú m e r o 7; don Miguel A r e -
^ deber nuestro hacer resaltar lobrarse el "próximo domingo p o r - ' DIARIO M\RROOTJI ES E L PE- ñas día 9 n ú m e r o 6 e in fan t i l n ú -
la labor V:enen eminentemente c i v i l que que se rá probable que el "Santa Bar 
l l j j . . realizando las IntewoMciGrr s bara" se enfrente con un equipo tan 
res en el campo, b.bor quo de- gerino en la ciudad del Estatuto, j 
TODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION D E LA ZONA 
mero 8; don E m i l i o Correyero, i n -
fant i l n ú m e r o 9; don Esteban Zo 
r r i l l a d ía 9 n ú m e r o 17; don Mauro'. 
La U n i ó n E s p a ñ o l a , u l t i m a los 
detalles de su nuevo local, que ha 
de l lamar poderosamente ' l a aten-
ción de los centenares de socios f 
sus famil ias el dia de su inaugura-' 
' i ojón en el que se c e l e b r a r á el p r i -
Gon t inúan los preparativos" en el mer bailo de m á s c a r a s . 
Casino Español - Unión Españo la y ^ o l ro í u g a r damos la r e l a c i ó n 
Casino de Clases para los grandes'dp m ^ c o s que han sido sortea-
bailes que han organizado con mo- : A„„ , '„ i„„ J- 1 v M 
. , , , i , 1 wrz los d ías de baile como la 
hvo de as p r ó x i m a s fiesias d •> ("ar-- , , • . . . 
Ide los señores socios agraciados. 
Betnoi recibido un arMstlíO p ro -
na va l . 
En la biblioteca del Casino f m - l , ^ awlfielador de los bailes oiv 
ñol , han sKloexiHiestoslas v a h o s o s , ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ K<;nafinlft> 
y inúHipiea regalos que se rán o lo r - ; 
gados durante, los baile? y que hanj 
F.l Casino de Ciases t a m b i é n há sido adquiridos en Casablanca por ; 
una comis ión de la direct iva. ¡ h e c h o el sorteo de palcos entre h i 
Se activa en este viejo centro l a - | .-ocios para los bailes de Carnaval 
rachense, la ins t a l ac ión de bombi- ;que como ya h e ñ i o s anunciado se 
lias y motivos carnavalescos que' c e l eb ra r án en el Teatro E s p a ñ a , ló 
e x o r n a r á n el amplio sa lón central1 que ha de darles mayor bri l lantez 
del Casino que ha de ofrecer b r i - existiendo una gran a n i m a c i ó n . 
^ a / 2 e / e imf̂ esos de todas clases en u n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCÜADERNACION 
I M P R I S A D I AÜTGMOVUJIS 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P I R M Z C A S T I L L O 
m a V I G M M A M O S m i C a U T A , TVTÜAJf, L A R A O M . T A N G I R , 
l A U B J f T B A B T A Z A 
Bftlidt diaria dé L A R A G H B para TETÜAN-CEÜTA 7 vioeTérta, eon 
enlace al Corree de Algeciras a la ida 7 regreso 
L a Kmpreaa L A C A S T 8 L L A N A tiene concertado con TRANSPORT1& 
H S J T A R S S de Laraohe, el •ervicio oficial de yiajeroi, en eonourfo 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
I M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D I L I S T A S D B BM-
BAROUJi A J S F I S . O F I C I A L E S , G L A S E S Y TROPA B E L T B R M S O R I O 
MORARIA D E S A L I D A : Laraobe-Tetuén-Geuta, een enlacé al Correo 
Ü Alfeeánm f'Sd madni fada .—Geuta-Tetuán-Laraabe: 4 de la tarda 
E N L A C E S CON ZAÜEN Y B A B T A Z Z A 
P e T e t u t ó a Xauen a lae • 7 a lae 14. De Tetuán a Bafe Tata t ' l f 7 14 
(OFIGINAB: BQ Ceuta, ealbi Al í«rc i Baytón bajo del cald -Aabof 
i h i s d e l ' . 7il4fcao adra, l l t , Trtuáa, p l a n ¡te Al fosóe X H L T&b 
fooo iteBQL SSe--Laraaba «Aetna L f T 7 . P l a n df B e p a l i 
En Arcila: Gafé «La Cartageneras 
B S S S S S s s m s s s s a s s s s s ^ s s s s s a a s s a s s a s s m a B s s s s s i 
G r a n E m p r e s a de A í r t o m a v i l e s ¡Compagnie Wgerienne 
L a V a l e n c i a n a " 
PASIVO 
Rápido Algeciras - Sevilla 
P a n j é r o l 7 mércanelaf entra Beril l a-Jerex-Alféeiraf 7 yloeveria ion 
psafníflcof ómnibus "Bussing* Pullman de gran lujo 7 rapidei. Bi ts 
lervicie enlaxa con loe vaporee a Qibraltar 7 loe correos a Ceuta i 
Tánger, eon loa ómnibus a L a Línea 7 Málaga, 7 por la l a r d i eon lo? 
expresos de Madrid 7 Mérida 
P A L I D A D E S E V I L L A A L A S «30—SALIDA B E A f J W e a A j i i ' K 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
E n Sevilla^ Oran Capitán, 12. Telóf 22990—En Jere i : E l CotmadO] 
Teléfono 1074—En Algeeirasj. E n el Muelle, Marina I — E n Gasablanea^ 
g i s i n a Mtoerra—En GeutaA flB^rüa L A QASTBLLANA (Agencia y » } ' 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AntMQévilee de gran fojo, rápidos yeea butaeas individuales fue la E n 
í W a Más antigua eon naiorial aprobiade a las earaeteras fue rt-
oorrea 7 pereoaal ezparisae&tado. 
Serritio teto entre Laraebe, Alcázar, Areüa; Tánger; Tetuáa g 0(W-
ta; Tetufe a x«,«a g Bafe T i n . 
Borario Üi M m a paHir del dí»prím«ro de noviembri di I M f 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, t«, 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, if . 
D« » • » Arc¡la,Tánger6y 45,12,16. 
De » a » > Rgaia,Tetuán, Ceuta, 10,13, directo 
Do » a > » Tánger, Tetoán, Genta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar: 8,10,11 7 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
» a Arcik, Tánher, Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
• a » R'sraU, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» a > Rgaia,Tetaán,geuta,Sy3o,i3y3o,dircé«a 
• a » Tánger, 7 y 45, i3.17. 
Capital 
Reservas: Primas so-
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 bre acciones 
t _ .. . ... , * Idem: Estatuario 
Idem: Extraordinario 
Depósitos y Cuentas 
corrientes 
Capi ta l : 105 millortes de francos 
completamente desembolsados 1 
Casa Central : 50 Rué cTAnjou Paris. 1 







Impreea expende | motea mmUsm h a ^ i « g a a h a l ^ M 
m toa vaporea da "Blaed Kincr* 40a aalea de V t e t V 
ramWéa tfoepaaha billetes para fcdae ias H&eaa que tiene eolaMoai-
dae eeta laepreaa en Itpa&a eomp&mdidae fetof Atgeoinu. *gwm% | 
ilfeeirae Cééix. es eombteaild! «on te aaUda k Uefada á t loi n M M 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero do 1930 
1 Q o o o d i r l l o M i 
CS A F B B A 8-R E S T A U R A N 7 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » > V50 Id. id., 
De 50 a 99 » » 175 Id. id. 
De 100 a 999 » » 1'50 por cada fracción de 100 kilef ramei 
De 1.4)00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilognraos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
1 NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
ímacén a a lmacén, siendo por cuenta de la Empresa los ga» 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedatí excluidas de esta tarifa, las mercancía» 
siguientes: metál ico y valore í in í lamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l eña y transportes fúnebres. 
Ferrocarril de Larache a Alcétzar 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S D E S D E L A R A C R E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Eieeléale servicie da Comedor a la earta. 
Bebidas de excelentes 7 aoredtadas mareas.—Tapas variadas. 
P m f c ú Teatro S i p t k - L i & i C H E 
Cajas y Bancos 
Efectos en Cartera y 
Bonos de la Defen-
sa Nacional 







Cuentas de orden y 
diversas 
Total 
i Cuentas exigibles al 
cobro 
Bonos a vencimiento 
Efectos a pagar 
Cuentas de orden y 
diversas 
Caja de socorros al 
76,303.355'00 .̂ r0"!31 
' x Dividendos a pagar 
Ganancias y pérdidas 
del ejercicio 1929 
Francos 
Bine© Español de Grédito.-S A. 
X>3FL X X> 
i Capital social: 100 millones de peseta* 
Capital desembolsado: 80.428,500 pesetas 
Reservas: 80.280.848.260 
G&Ja de ahorros:: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas j divisas extranjeras 
Boeursal en Laraohe: Avenida Reina Victoria 





V 7 0 
V 9 5 




























L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
•o los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanea.» 
taracee 1.° de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterránea 












13 y 27 
i0y24 
8y22 







Viern. Sábad, Lunes 
28 
14 y 28 1,15,29.3,17,31 
I ly2512y2614y28 
9 y 23 10 y 24 12 y 26 




4 v l 8 





5 y 19 
1,15,29 2,16,30 
14 y 28 
10 y 24|11 y 25 
jueves 







4 y l 8 
2,1630 
I3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a) vapor «Mediterráneo», cea 
def tino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carfa para todos les puertos de España a 
a Illas Canarias y Baleares. 
Altéela a» Lsrachai F R A N C I S C O LLOPIS. 
Transpopiei de mercanc í a «stre Casablanoa, Larache, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidisimog para grandes tonelajes 
Correspondencia oomb nada con los transportes 
J L M G x x x s t T - x Z L : ^ o n < a . y o . í e 
Route de Mediouna Gasablanca ^ 
Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victcrla. Laraahe 
COMPAGNIÉ X L C ^ E ^ Í h E N N i 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de franaos completamente desembolsado! 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Demieilie social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS O P E R A C I O N E S DB BANCA. D I B O L S A Y D I CAMBIO 
Cuentas oorrientei a la vista y con pro-aviso 
Imposiciones a vencimiento fija 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Camptfia, Pristamos sobre Mereaoofai 
torios de Fondos. Operaciones sobra Tftulos. Custodia d i Tatorü 
Suscripciones, Pago da ouponai 
Alquilar da Cajas df eaudalsi 
fcaliibn da ebeques 7 de Cartas dTcrddtto iobra todoi toS PaÜSl 
Afeneiaa an FRANGIA 
7. an todas las Ciudades y Principales Lwal idade i 
«i A R Q B L I A , d« T U N Í Z y da MARRÜBCOB 7 
A Q I N O U 1N LARAGHB 
Avenida Reina Vtetorla 
C O l M g p O N a i U M I « N ML HUNDO • N T M I J 
Compre Vd. d iar io Marroqur 
1.211,721.740*59 
8.819.434í39 




















VENDEN una báscu la marca To, 
ledo seminueva y un m-jlinillo de 
cafó e léc t r i co . 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 dt 
las Kuertas de Larache de Vicenti1 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
racha 
Bembaron & Hazan 
Pianos 7 música 
Plaza de España 
úl t imos diseos de L a Vov de ^ 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tti 
pica Spaventa. cante flamenco pô  
" Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cea* 
teño Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de fty 
villa por Fleta y "Cómprame a | 
Negro" por la orquesta Alad; | 
otros muchos difíci l de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Ageaeia en Alcázar junto al GuiaJ 
de Clases 
9ramófonoB y discos de L a Vos de 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
co Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
MONOPOLIO M T M M O l Pi£A UTRA* i 
ML HOftTS M A F R I M ¿M* 
IWUBOOi 
{jtidrjM ;que te rifotnlinaiani 
(ttfv?$f 49 hA SABANA 4«aé| | 
ñ m m m m PÍA5, m m * 
Vm i i plf«durft mlrt aWiMr 
f U * . 0,75 an adelanto. g l g a r r ó ^ y M S l S» r A R I F I gg SO 
aUjlnga a 0,20 j 0,80 j "MA 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O BN L A P L A Z A D B ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magniñoo servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
l a t a oasa auoata eon u a excelente maestro de cocina 
instalaciones Eléctricas 
c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
Casa ."GoyaVAicazarquivir 
a -
.Hadro do mareka y horario de tronea que rige a partir del 
8 do Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta 
Tetu&o j , f 
TETüAW A C E U T A 
Tetuán , 
Ceuta . , . e 
Geuía-Puerto . 





















OA , - en Castillejos co. ; «'«' r^l 
34, en Rincón con el M. 3i. y el C . 2 en MaUlieo con el M. 33 
ssilitares con lista de e«barque y formando Cuerpo, «ala 
vía ar en loi tronei St, 32,33 y 34, 
I 
SAETAZOS 
Respeta la Ley 
u s naciones y los hombre^ e s -
• piatóH no se v e r á n libres de 
CrlblL\es hasta que por un favor 
Í -So reunidos el soberano po-
la filosofía en un mismo hom-
logren que la v i r t u d t r iunfe 
Api vicio. 
Nunca, pues debe desesperarse 
la huma 
E l sepelio de ayer 
A las cinco de la tarde de ayer 
se verif icó el sepelio del i n f o r t u -
nado joven don José Matres Moris. 
Sobre el f é r e t r o fueron colocados 
algunos ramos de flores y en la ca-
rroza fúneb re de "La S iemprev i -
va" se ve ían varias a r t í s t i c a s coro-
L A ACTUACION D E L A COMPA-
ÑIA SERRANO VENDRELL 
| N tt O C » Ciail » «A A ^ y j — 
ñ a s de flores con sentidas d e d í c a t e -
Una justa protesta del 
público 
E l segundo día de ac tuac ión de 
la notable compañ ía de Serrano -
Vendrell dejamos do hacer un j u j -
i e r o y cio ^ estreno de "Los Claveles", 
de q"e 
en que los 
r í a s . 
P reced ía a la comitiva el c. , , , . 
' , J «i n . i c f r í d m n se- porque notamos la falta del notable 
d alcance un día P r e s i d i a ^ d u ^ art is ta s eño r Vendrel l , que de h a - í 
U L T I M A H O R A 
Una conferencia en el domicilio de 
Sánchez 6uerra 
Noticiero Local 
'Coa abundante cargamento sa-
l ió ayer con d i recc ión a Sevilla e l 
vapor de la Casa Campes Peña , 
"Naquin" . 
• • • 
Tuvimos el guslo Ü-J saludar p ro-
cedente de la zona francesa « nues 'UXA REUNION EN E L DOMICILIO F 
don SoseTauah^ ^ y p í l L SE*OR SANCHEZ GUERRA 'fereneia que el señor Sánchez Gue-
* I ¡ r r a , varios de sus ín t imos amigos 
* • * | Madrid.—Esta tarde se reunieron Y todos los periodistas y, t a q u í g r a -
l u iuau «ÍV.. . vH„or.Hn « u s i  v a e n a  n d
e de Cádiz, fondeó ^ J ' -ánchez Guei ra en su q P P 
s hombres sean goberna- ñ o r cónsul de Esp»S» don Eduardo ^ ^ > !,a rada en la maaam , u ^ ei domie i l io , los s eño re s Alca lá Zuño-1 . 
, . oor leyes sapienlfsimas, confor- Vazquez Fer ra r e l « M M o M o anunciarse ' p ú b l i c a m e n t e , ^ p o r correo -Is la de Menorca". V e ' . a . B e r g a m í n y Melquíades A l v a m LO O V E M C E 
SUJ naturaleza y capaces de nermano del ¡ » * £ * * * * £ para satisfacci6n de los abonados f «•'««»*> ^ ' 0 ™ * * * * * * » W « af lores d ió a conocer San-
- virtuosos y felices. po l í t i cos don Juan Gallego, e] c a p í - F ,que ma,.ciial)a a la j-enlliaula, el diez Guerra, los puntos m á s esen-1 -T í̂e el hombre, por s í s o l o j t á n de ' " ' " ^ " f f ^ VP ' ' , .. . , (citado vapor zarpd a la una para c ía les de la conferencia que pro-1 E l min i s t ro de la Gobernacidn ma-
porque ei l a m e n t e adop Migruel Escario y algunos í n t i m o s No se hizo as í y la obra fué pues-
inipulso propio, c fami l ia doliente. ta en escena, siendo aplaudidos sus 
norma de ?u Mfia , . _ . « K„„ . . ' ' T I 
E L MINISTRO DE 
1RERNACION 
sea 
Anoche una com 
dos se e n t r e v i s t ó con la empresas 
del Teatro E s p a ñ a y con la empresa 
a r t í s t i c a para hacerle presente su 
por 
la v i r tud para 
¿ n p r e tiene necesidad de que 
ü lev v los hombres encara 
de aplicarla y hacerla respeta 
pnramien de hacerle v i v i r Ie> 5 
^ ATZ oreceptos de la v i r t u d c o m p a ñ e r o s del joven don José l í a -
dentro de los P 1 ^ ^ t ^ qil0 tan estimado fué en vida 
- i iratamiento a la ley. 
y el acdwtw i amistades. 
Tn buen gobernante llega a con-, a Tlumerosas manif(lstaciones 
;^ míe los í íobernados se trans-
pe^uir que IU» ^ ^ ^ p é s a m e que rec ib ió aver la des-
formen de malos a b " e n ^ con?olílda madrp, y los afligidó8 f a . 
buenos gobernados nunca c o n s e g u í - ^ fl UQÍmos la nues 
rán la enmienda y la correcc ión de m respetuosa v sentida, 
nial gobernante, sino que c o r r e r á n 
a la. perversión de que aqué l ado-
lezca. 
A í̂ pues, no te rebeles contra la 
|e« justa ni te apartes del gobernan-
te sabio, que aunque a tus intere-
ó a tu conveniencia les puedaj T E A T R O E S P A Ñ A . - C o m 
parecer recibir perjuicio, no han, p a f i í a S e r r a n o - V e n d r e l l . 
de hacer más que proporcionarlcj D e s p e d i d a d e Ja C o m p a ñ í a 
aquellos cuantiosos y ricos b e n c ñ - , ^ e l gracIOSO entremés La devuelto el importe de la entrada. 
• c y i d a e n i o s o p s » ; c u a d r o t e r - 'i Crpemos que se debía haber anun 
d e l a z a r z u e l a < L o s de:ciado por la citadíl PmprpPa 01 con-
n u n c i a r á m a ñ a n a en el Teatro de ni fes tó a los periodistas que h a b í a 
la Zarzuela, ex ig iéndoles promesa recibido la visi ta de numerosas co-
de que guardaran el mayor secre- misiones 
A] a ludir le un periodista sobre la 
...fes- rPai orden firmada ayer a propues-
t a po l i c ía ü r u b e r n a t n a de la citada tó t a m b i é n a los reunidos que hab ía tn dfll H i r ^ f n r ^ n o r o i ^ r 
pob ac ón don Juan Mi et oue re-1 , . , , fa deI director general de Comum-
isión de abona- L . . _ , . 5 q ™ l ™ o " ™ carta muy interesante c a c | o n ^ m a n i f e s t ó ^ tejieñcm 
de Marcelino Domingo que se da r í a a todo el personal de Correos v T e -
a la publ icidad de spués de su con- légrafos 
De Alcazarquivir llegó en la ma- feroncia. 
el puerto de procedencia 
ta en escena, siendo aplaudidos sus 
En el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban i n t é r p r e t e s por este púb l ico l a ra -
gados personalidades de todas las clases chense siempre benévolo y en pre- Saludamos ayer en esta plaza pro ^ Ín t e r in aquella no se celebre. 
r ios sociales de la pob lac ión , varios j e - mió a la labor realizada por los ar--iCP(^n,te/loJa, de Arcila> a} jef^ de, E l s eñor Sánchez Guerra mani  
fes y oficiales y gran n ú m e r o de tistas que la representaron. 
g resó por la tarde. 
s. T a m b i é n agregó a los i n -
formadores que h a b í a recibido i n -
protesta, por la falta de considera- ñ a ñ a de ayer el cajero del ferroca-1 n ú m e r a s felicitaciones por esta dis 
ción al púb l i co que supone el que r r i l T á n g e r Fez señor Delgado, es- SABORIT ATACA A L GOBERNA- posic ión y que el malestar que ba-
ño fuese anunciado que maestro Se timado amigo nuestro. DOR C I V I L A L DAR POSESION A L bía on esto? dos Cuerpos era cada 
rrano no podía veni r a Larache por 
mm encontrarse su h i j a enferma y por 
C a r t e l e r a 
que el Sr. Vendrel l no tomara parte ' Sp encuentra delicado de salud, 
el aux i l i a r de Intendencia señor Cal en las funciones del mié rco les r jne — — i» o«a~. W l , d í a de Madrid el m a r q u é s de Rovos 
veg - ivo , al que deseamos una r á p i d a me ' 
f jor ía en la dol«ncia que le retiene 
La empresa a r t í s t i ca m a n i f e s t ó a en el lecho. 
la comis ión que el señor Vendrel l i 
se encontraba enfermo y que si a l - | 
guno no estaba conforme le s e r í a 
A L C A L D E vez m á s grande por la medida yue 
lomó el director general que ha ce-
Ha tomado poses ión de la A lca l - sado y que ac tuó durante la D i c t a -
dura. 
cero 
cios que emanan de una general venJ 
tura. 
ü n p u e b l o sin vicios es un pueblo ~ ~ *" " " i t r a t i e m p o sufrido por el citado se-
predispuesto para todas las gran- A r a g o n > ; r e p n s e d e l a z a r z u e - ^ ^ vendre l l , antes de anunciar 
dezas; pero un pueblo con vicios no l a * L a m a l á s o m b r a » , y c u a d r o ^ " L o s Claveles" y "Los de A r a g ó n " 
tiene otro recorrido a seguir que el s e g v n d o d e L a s H i l a n J e r a s » , y no que se ha llevado al púb l i co 
de la decadencia. Y los vicios de ,.,L , . n u mmmmmmm al teatro en la creencia de que to 
los pueblos nunca los ext irpa el 
pueblo mismo, sino que es la ley 
y P1 gobernante sabio el que cuida I j h a ocasionado la protesta de varios 
de irlos eliminando lentamente, E1 señor Delahaye, especialista s eño re s abonados a la que sumamos 
hasta conseguir no residan en aquel técnico de la radioescucha de la casa la nuestra y hacemos conMar que 
Aviso al público 
| m a r í a parte en las citadas funciones 
» el aludido tenor, procedimiento que 
pueblo. de los s eño re s Bombaron y Kazan, , la ac t i tud del p ú b l i c o es digna de 
Piensa siempre que por t i mismo tiene el honor de p0nerse a dlspo- la m á s hidalga caballerosidad, al 
no podrías rescatarte de los males s ic ión de Ios seftores clienteg ' 
que es la ley la que te aparta de blico en geneT^ ^ ^ 
nes de los aparatos amplificadores 
ellos y el gobernante que impone 
iquella el que te evita su peligro. 
SAMARUG 
no hacer en la sala la menof p ro -
testa. 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vio 
toria. 
Para informes en esta Redacción 
P r e s i d í a la ses ión el gobernador Poco a poco se i r á revisando t o -
don Mar t in Alvarez y asisten el con do y aunque las medidas que nos-
rie do Romanónos , y los señores Mo- 'o t ros adoptemos no tengan c a r á c t e r 
rera. Saborit, Nogueras y casi la de legis lac ión se i n t r o d u c i r á n va -
total idad de los concejales. ' r í a s reformas que en su día las Cor-
El señor Saborit pide la palabra tes s e r á n las que resuelvan sobre 
y el presidente se la niega. 
Saborit Insiste nuevamente en ha 
¡cer uso de la palabra y el presiden-
su permanencia. 
L A FIRMA D E L REY 
te le dice que podrá hacerlo en se-
Se alquila habitación amueblada s:ó ordinaria QQW» U 
V* „ . . . J » on orainar ia . Saborit replica míe 
para caballero solo, piso encima deltno puede esperar a 
6afó 
paña. 
' L a Vinícola". Plaza de Ba-
• • • 
Be alquila habitación amueblad^ 
para uno o dos caballero». Infor-
marán kieaco de la Vinícola. 
••*. 
El general Berenguer puso a la 
firma del Rey diversos decretos do que se celebre 
ses ión ordinar ia para protestar de algunos departamentos m i m s t e r i a -
la forma en que se ha constituido les. 
el Ayuntamiento y dice al goberna ^ „ « r t , » « * t 
dor que tampoco debía él estar a l l í UNA NOTA SOBRE LAS RECOMEN-
por haber sido gobernador con l a ' DACIONES 
^Dictadura. 
Se ofrece joven para c o . o c o J ^ L A CONKERENCIA DE B A J ^ T ^ I ^ 
I CHEZ GUERRA lque se han dictado ordenes para 
• 'que se abstenga de solicitar reco-
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos da francés. Na 
le importa sueldo a percibir t ra -
Consideramns que nlempreta del bajando incluso de meritorio. 
y demostraciones de radio el j ue - . Teatro E s p a ñ a es aienn a cuanto 
Aceite de oliva 
ves y viernes 28 del corriente. ha sucedido en la accidentada ac-
t u a c i ó n de 1 
Venffrell . va 
A b o í l mejot aceite de mesa y para lo- D e p ó s i t o d e S e m i l l a s y 
lo uso la marca registrada "Pelayo. ¡ n o s Q u í m i c o s . 
bporUdore,: t , Durt.ao, CreSpo f ^ c H I N G U I T I 
eompafiía. Sevi'.li. - ^ , . 
. . . . . i Sandía valencianai, melón ver-
Agentes ex.luBivoa para Laraché lendral y & l Q n c i ^ ber8inj al. 
r Alcatarquivir: A. y S. Amselem. {alfa) remolacha, y semillas de to-jbntnpa 
Informes calle Real 150. L a r a c b é das clases. 
Los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s dedi- mendaciones para los cargos de los 
can a t enc ión preferente a la con- comi té s par i tar ios , pues no s e r á fa 
. a . ferencia que m a ñ a n a d a r á en el tea c i l atender ninguna. 
E l establecimiento de modas, s i - t ro de la Zarzuela eI sefíor Sánchez 
L e X c l m o todo ei ^ ^ ^ r ^ H t ^ ^ í ^ Gu9rra ^ todoS 109 c o m e n t a r i ^ ^ L A CRISIS POLITICA FRANCESA que ella como todo t ro) 8e ha trasladado a la calle de ran alrededor d6 este momento a l . 
Alfonso X I I I , casa de Fava segundo g0 |e Qtr. enorme tragcen . 
derecha (encima de la f e r r e t e r í a el dencja | 
Yunque . j ' j 
**# QUIENES ESTARAN CON E L SE-
Se a lqui lan almacenes j un to a la ÑOR SANCHEZ GUERRA DURAN-1 
Plaza nueva de abastos. Raíón G a r - : T B L A CONFERENCIA í 
cía Hermanos. i I 
I Se sabe que en el escenario del 
teatro de la Zarzuela no h a b r á m á s 
peraba que una imprevista indis -
pos ic ión del señor Vendrel l p r i v a -
ra ni púb l i co de Larache de admi -
ra r las funciones anunciadas por la 
p-ompafíía pon tos elementos que 
hay que presentar cuando en taqii t 
Da se pohran siete pesetas por una 
Paris.—Los pe r iód icos manifiestan 
su sorpresa ante la rotunda derrota 
que en el Parlamento ha sufrido el 
Gabinete Chautemps. 
La Prensa en general estima que 
la so luc ión se r í a u n Gobierno de con 
c e n t r a c i ó n republicana. 
F E B U S 
L e c h e D a n e s a 
V 
Partes d M " , 0 * ^ ^ ^ 6 aJua i g u a l 6 0 volumeü a dos 
^Spo?:* * l c c h c G A V I O T A , se o b t i e n e u n a lache cuya 
a«ucaradL S 00 es Infcrior »1» de l a leche sompletá 
« a a . rara use comin se agregan 4-5 partes de 
»«ua a ana de leche G A V I O T A . 
Con si riera m os que la empresa del 
d* las t^es funciones dadas por esta 
empPaMn en vnrins detalle? que no 
vernos abora n sefiatar v el de la 
orquesta ha sido e] m á s importante. 
Concierto de "pia-
nola piano" y de 
dúo de arte 
E l viernes 28 del corriente, ten-
Anoohe se e s t r enó la hermosa o b r a j d r á lugar por inv i t ac ión a las cinco 
" t o a de A r a p ó n " con una £rrnn en- de la tSLTdê  en la sala del 
troda. pues todas las locnlidndes es de ciases, un interesante concierto 
tnhan ocupadas, siendo m u y a p l a ü - "Pianola Piano", y dúo de arte, 
r i idn? mis i n t é r p r e t e s al finnltrar lo^ organizado por la The Aeol iam Com 
^ícfintns cuadros de la hermosas zar pany L t d . de Londres y sus agentes 
^uela del maestro Serrano, de la para Marruecos señores Bembaron 
que no se pudo apreciar la hermosa y Hazan. 
n^eina musical oue tiene por lo eXj Este concierto t e n d r á lugar con 
nuesto nnteriormente. Por la falta el ^ n c u r s o del conocido y notable 
de orquesta. jviolinista don T o m á s Negro y del 
Tífn noche «¡P desnide la compa- señor Dubois, especialmente envia-
*'"••> Sprrano Vendrel l . con un va- 'do por la The Aeoliam Company. 
nod i s imo programa que e? el que si ser¿ ejecutado un programa con 
sue: obras de L i t z , Chopin, Medelson, 
F l crrncio«n e n t r e m é s ron m ^ l e a Sanz, Wiemansky, Granados, 
do l F e r n á n d e z del V i l l a r , mús i ca Albenil8 * ütr08« 
íti»Í maestro S e m n o "La venda de Para l118 invitaciones p o d r á n re-
!AÍ olofiH. Cundro tercero ^musical) cogerlas cuantos quieran asistir a 
dA lo Tr.rzuela de í . o ren tp v et Tnfwí este concierto, en la casa de los í e -
t ro Serrano "tiOs de Arasfón* fte ño re s Bembaron y Hazan, situada 
nT.?ccp de la w>l»Mfl r ir .Sdnc' ión d» en la Plaza de E s p a ñ a , 
los hermanos Ouintero. mús ica ' M 
mneptro Serrano "La mala combra,, 
Cuadro spfnmdo ^música^ !n zarzue-
i 
la de F. Oliver y Serrano "Las H i -
landeras". 
F n esta función t o m a r á parte ,*| 
notable tenor señor Vendre l l . según 
nos manifestaron anoche. Ant» tan 
íu t res t ivo programa no dudamos 
ftue nuestro coliseo como en ^a no-
che de ayer áe verá po íñp te la tné^ le 
l leno. 
T8ü naUODTCOT 
9 1 1 1 1 0 V 1 B i • Q B 
K ^ Q ü a X A L L A 1 U DBTK 
BN BL AMPLIA. DflfOBMÁ* 
CION D I TODO CÜÁFW 
FÜBDA INTIBSSAftLB 1 
jPOIlQUl BU BSOCIOff M 
PUBLICIDAD L l 
1 1 Á UBTBS BB QCAlfXQ 
Qué es lo que están buscando? 
£ 1 bote aue contiene la deliciosa c o n » 
f i t u r a b l a n c a con que m a m á les ha 
untado unas rebanadas de pan. Q u é sa-
brosa y qué rica eral Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les ha rá ningún 
d a ñ o porque se trata de la 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
S o l a , s i n d i l u i r , t a l c u a l s a l e 
d e l bote. 
iSS. ig^i ¿££ ¿tgR jffS 
I á l l 
N ü 
De nuestro cxirresponsal-delegado Francisco R. 6alvlrio 
Seba-flcherln i Entre fe' inos 
Anteayer celebró !a p o b 1 á - | (CCDCIU iót) 
ción musulmanalsu tradicional! L8 imitando perfect8, 
fii&U de Seba-Achería, O sea, men{e a una mujercitai y s&bie{? 
los 27 días del Ramadán. do el p3de? dc l3S |á?r{m,9> se 
C«mo en años anteriores, en ecbó a ||or£ir ^co^oladamen. 
tan señalado día para el pue-|tt?f buscaado {a ^ctor.a con |os 
blo musulmán, las numerosas 
mezquitas y santuários de Al 
cazar lucieren en sus fachadas . 
•oilezos. 
Inconmovible» el gato . mooré-
| la dejaba llorar. Luejro, friameo-
espléndidas iluminaciones. En e> pre?UDtó: _ ¿HfiS t , ^ - ^ 
muchas mezquitas y santua-| £je j|or^f^ 
rios fueron colocadas centena- < _ ¿ M e vas & a ^ _ ^ ] ó 
res de lámparas eléctricas en Ia ?ata> b?uac)imcnte eD 
caprichosas y originales g««r 19U LJ8NTO> 8L VER |A :?EC¡5¡ÓN DE STI 
Otras mezquitás lucían en _¿Tendrá5 ccra2Ó0 para des. 
sus fachadas y espaciosas P** Ipreclirmei dejándome abándooa-
ves un original alumbrado de d% por tu5 ^ y pcr tu ant?pá_ 
infinidad de vacitos multicolc tico cftprichc? 
que si! Jomo lú b 
| tienes para no querer venirte con-
migo, por DO febendocar estos pi 
res que daban preciosas pers-j _ ¡Qaro 
pectivas. 
Con dicho motivo, durante 
toda la noche, las estrechas y . ^ 
tortuosas calles de lá vie^a ciu- _Pero yo no es Io misffio_ 
dad mora, estuvieron animadí- dijo la gsta con lógica entera-
simas por la enorme afluencia, feraen?Da y volvió a hs 
del elemento musulmán q u e j ^ ^ . ^ ^ . ^ büeQc! lNetcvfi. 
recorría las diferentes mezqui-j yas!Yo cubriré de bes0, y carf, 
tas y santuarios de la Pobla-1 ̂  {U P.E? PT.?RADA 
ción. 
Este continuo ir y venir de Mimos, b^os, halagos, bombo-
ne-. Nade fué bastanlé & detener 
mente 'afelicidad que había rebu • 
sado, y hastiada de su vida sin 
Ideal, se deth meÍ3nc6lic¿meDte: 
—¡Dios mi.! ¿Por qué no haber 
seguido a mi gato monté ? 
N tai icio 
A las cinco de la mañana de 
ayer dió a luz con teda fditi 
dad un robusto ciño la joven y 
Y tristemente, envidiosa de esR*dist is2UÍda espora de nuestro 
dicha: 
— ¡H^b.ía sido tan he-moso 
aaur así! ¿Por qué no h:brá ha-
bido en mi ccrazón de gtta un 
Ltido de leona? 
j ü A N R U I Z DOMÍNGUEZ 
Agencia Juan Lópei 
Ser-vloio de camioneiaa para paain 
jeroa. BaJida de Aicásar par» Tefteq 
Muires 7 Mexer&h a i&s eoho de la 
mañana 7 a las doa de U tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi* 
eados Bitlqs a la misma hora,. 
Servidlo de carga entre la pobla-
ción 7 la estación del íerrge&rii 
Afentf: Guillermo Rsyss. 
quer d J amigo el cuito aboga-
do y canciller de este t-onsuía-
do don Migu 1 Alcaide de la 
Oliva. 
Tanto la madre, que fué asis 
tidi por la profesora en partos 
¡don* Josefa Gómez, como e* 
reciennacido disfiutan de ex 
célente salud, de lo que nos 
alegramos. 
Nuestra sincera felicitación 
a los señores Alcaide de la Oli-
va por tan grato acontecimien-
to de familia. 
Aviso imoortante 
Noticiero de Alcázar j 
Se encuentra mejorado de la ¡ 
dolencia que le ha retenido uncs| 
días en cams, nuestro buenemi-j 
go el secreterio del Círculo Mer- { 
cantil, den Antonio Balboa. 
Sa encuentra ilgo delica^ita. 
aunque, por fórtaoe. no es de cui-
dado, la preciosa bija de nuestro 
querido ¿migo el industrial don 
: n -̂é& Paradina. 
La Directiva de la Peña Militar 
pone en conocimiento de los se-
ñores socios que quieran aparta» 
mesas para la ceas Americana 
que ha de tener 'uvar el próximo 
domingo, primer día de Carnaval, 
que pueden hacerlo hasta el sába-
do a las doce de la noche. 
Para la tnej r organización de 
esa cene, transcurrida la fecha y D , Pedro Cá lven te , propie tar io 
f^ I^- í l bÍlefc€* ÍWCAQ 91 ^ de uno de 108 servicios Públ icos de hora indicada, no podran ser 
'camionetas de pasajeros, se com- aiendiá68 más peticiones, 
place en comunicar a su clientela 
eulo Merea&IU. 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D E T púb l i co en general, que ha i n t r o -
CONSTRUGION 
SARAGA 
D E E L H A D A D Y j d l l c i d o &randes rebajas en el pre-
una mezquita a otra, nos daba 
la sensación de nuestra tradi 
cíonal y cristiana costumbre 
de visitar los sagrarios duran-
te los día:» de Semana Santa. 
En la noche de Seba Acherin 
se les permite a las mujeres 
musulmanas salir a la calle y 
recorrer lás mezquitas y san-
tuarios. 
La avenida de Sidi Ali Buga-
leb, en donde está situado el 
santuario del patrón de la ciu-
dád, estaba totalmente ocupa 
da por elementos musulmanes 
de ambos sexos y de todas las 
pategoms. Los joches de pun-
to y camionetas del servicio 
púb'iho no cesabm de dar via 
jes a Sídi KM Bugaleb, en don-
de se celebrab« una especie ds 
roraerí i reügíosi. 
E a tod* la avenida se h b: n 
establecido multitud d^ puei 
tos repletos de cbuchíi í is» que Los vehículos de esta marca son los 
eran adquiridas por cuaotas más baratos, los de consumo más eco-
per%Onas visitaban ese sitio nóujico y de mayor duración. 
Muchas persona^ del elemen 
to europeo estuvieioa «gual P|6ZaS Cl^ ' O^dlTlblO 
mente recorriendo las calles i 
dando con ello rnavor v d a y j Agente p - ra Ceuta. Laracbe, ALázar 
animición durante toda es y Arcila: J O S A N C H E Z M ^ K T i N 
ñocha a la ciudad. j Lar3Che. Travesía Chinguiti (Deíega-
La noche de Srb - \chei io c|ón HispaQo Su|2¡d) 
se celebra en esta phz . con. Ceuta: Independencia.41. 
mayor animación que en otr >8| 
Se encuentra mejorado del có-
lico hepádeo que su f r ió hace des 
ció de este servicio. . . s _ 1. • 1 J i> 1 
. días, ei culto teniente de Kegula-
Desde el punto de salid* plaza de; ti J \ . . ^ j 
F res y estimado amigo nuestro, d^n 
Sidi Buhamed al campamento de Re >Luig M a t t í o e z Ffilo# ' 
guiares, Hospital , Gampamemo ge-, 
Saludamos ayer en ê ta a núes1 
ramo de cons t rucc ión se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi A l i B u -
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
cén t imos y a Sidi Bugaleb i5 c é n -
t imos. 
Para n iños y mi l i taras s in gra-
d u a c i ó n 10 oéntimoB. 
1 . 1 • , . , ¡Maderas , hierros, chapas, cemen-
al gato montes, qu. n st VCÍVIO a: ' , ^ , 
k . , 1 - ^ . „ itos yeso, carretillas de manos, cu-i ¡ T t l t a T . ...T»«t « I fa «>" mezcla y cuanto con el l- > " gatita que, mas demente o mas 
humana, le secnfícó sin vacilacio-
nes su vida, llena de fe en é'. 
La vida abría caía di-? más am-
plios horizontes si gato mantés, 
el cual iba caminando a pasos agi-
gantados hacia las alturas. La ga-
tita que, amándole, to había se-
guido sin desfallecimientos en su 
peregrinación doloroso», p^día 
ahora catar crgullosa de é!. Eran 
sus vidas un^ eterna canción dc 
amor y de alegría. La otra, ?a ga 
tita de Artgnra, que no h^bía que-
rido renunciar a la molicie de la 
vida reg&lais, envidiaba triste-
D E L i CDO A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zidca, 
frente » la Plaza del Teatro 
ALCAZARQüiVIR 
T e a t r o ñ i l o n s o x i 
Hoy 27 de F t b r e r o d e i ^ 
Estreno de h 13 gran peij. 
cuía de la Casa Para 
titulada, ount. 
F O R ENCOMIENDA 
P O S T A L 
Por Kddie Cantor 
Butaca, 
Una gran orquesU ameoi-
zará el progrgma. 
don iomá* Delgado, antiguo ami. 
go nuestro. 
* * » 
Estuvo en esta e l administrador 
de los bienes del Estado español 
nuestro paiticular amigo den Do-
mingo Alooso. 
Estuvo e n esta el adminis 
Irados de los bienes del Esta-
do español, muestro párticu-
lar amigo don Dsmingo Alon-
so. 
Sub'ó al campo nuestra es-
timado amigo y colaborador de 
este diai ío el culto teniente ve* 
terioario don Jusn Ruiz Do* 
minguez. 
tros queridos amigos y compañe 
ros en la prensa, don Gregorio! En auestro número de ma-
Alonso Hueseas y don Jacab S. ^ ñ a a a n o s o c u P á r e m o s amPHa-
• LeVyt j m e n t e de lu v i s i t a realizad? a 
jesta plaza por el limo, stñ^r 
| Obispo de Sión, a quien acom* 
' peñaba Su Eminencia el Obis-
Marchó a la capital del Protec-COMPRE USTED UN PAQUETE B E 
B L U E BAND teredo, nuestro estimado amigo el 
' . , c t » m» ^ P0 d e G a l i j p o h s y P a d r e Vica-
B Producto que sustituye la mejor director de la Er.fermena M.xla, . ^ de ^ 0rdeaes 
don r^roando Minti'la. i , t- « > r» 
na;* de Marruecos. Kvdo. ra-de las mantequillas 
D E V E N T A E N L A T I E N D A E L 
SIROCO 
A u t o m ó v i l e s R D 
dre don Jo-^é María B^unzos. 
Con metivo de ver a sus queri-j 
dos hi¡oSf marchó a Villa Sanjur- En nuestra p^xirao núme-
jo nuestro estimado amigo el con-!ro pub!icaremos el programi 
tratista de obras públicas don Mi-1 J{; Í08 BAI,CS QUE CON GRAA BR¡. 
guel Rodríguez. 
• • • 
Procedente de Ceuta es?uv 
en esta el pn-sHgioso teniente co 
rooel dei benemérito Cuerpo de 
la GuardU civil, don Gustavo Tu* 
ce, que pe r la tardo regreso s La* 
rache. 
• • • 
Pera a1 u ftel ds êgô  ios tmr 
chó a la capital del Protectorado, 
d induílriai de c s u pUza, nuestro 
bu'n amigo don Antonio Díaz. 
Procedente de Mequinez.ss-
ludí moí 'n esta alic&jsro del Tán» 
fcr-Fcz, dó la iM:ÍÓO española, 
pobuciones de Marruecos porj 
ser esta ciudad netamente mu ; 
sulmana por el considerable t 
número de moros que en ell«» | 
hnbitan. 
C a f e - R e s t a u r a n t " t a l 
Unión' 
(Anticuo Sanatorio) de Enr ique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
fó exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Be reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Ol iván • 
ALGAZARQUIVIR 
A T f T M I>« AffüNGUkl 
SOS ÁSTIQULOS COR 
B ü L T B Ü S T B B LAS 
(SDAD B l ' D U t m 
S ^ 1 S « B S I 
O S C O N LO 
Sur s 
Kvnipon nftodo dt. emdón POR MEDIO DE PLANTAS descabkrto par el Abate Hamon. 
GRATIS ttttíf a m M IT, m •seo» Alu sm U eartdo n -• sa fearto «ctrtfiUEisflie Tenia pa-
ra tee* mme*9t «QM 7 tebi-wdo Tiste 
üs t ln i i* Repúbl'.OM m 
t\, Hteto», H*b!.04 j Oratr* AK*rlc*i so peda fcoeca-
«rar n * «ate « • csrtM. todos n * tftíMs feztnua. 
matmmtta j MTM »*dlctaa», mst» «tu haoc poroc 
«M f«* r t r u é *» Coatr» Asaém« 7 m M&OT» BM-
CPV fm *mhtr»» tUz evredo é» u M&botML. m» TO-
teoMa a «BM roma 7» 1M ««jo dielM, m poco* 
mm, um h» n m tnrtúñ é» m* «aftnaKUd «so. a*e-
nrm te twté* wm&l'él m pcdioroa teeorte. 
t t m i t i i u proparador te na eam 7 te 
U proMate IM wtonoo putea baeor pabDcasite pon 
«M potfoifja k MÍMlMteá «TU 7« 
BM te ««rote.—A, te t , Tuts»-Torro-
Toato « te graa MttofKeMa «o tes-
rl« BU MT«teclmi«oto por los «xcelentM reiul-
olnoaitfoa sa ral enfermedad dél «stóm&ro coa 
«oía caja te so mortTlIlosa Cura a.» 11 pudien-
•ooitterarma totaiasuto wrntiiwtte, y , P^ 
I^U^A,—¡tt <* grato eooiunlearle que un bom- | 
era te un puebioclio erreinc al mío na tomnls <u 
• e*j» tti Ab*t* Hamon n.» s. para *1 dclor, pi:e« no i 
• t podíR niOT»r Hacia tiempo, ni continuar su n«ro- i i 
«o, stempr» estaba, sentado eo sillar. 7 después d" i 
w>mtó« sa curas corre perrecwmente. pues él riño Universidad, 6. Barcelona « P » ' i 
a Bafiolas a buscar cuatro caja, m4S para este afio Q l ^ . ^ 1 ^ ^ ^ O Pedros, 
no Pí»r encontrarsa atacado otr^ Tas sino por mjedo 
a TOIW a aufrir.—Drorucria da Lorenzo Quar, Bá-
telas (Ooraoa). 
llantez ha de celtbrar en su lo-
cal social el Circulo Mercaatil. 
* • • 
L a directiva de la P tñ i Mili* 
tzr h i tenido la atención, que 
agradecemos, d e enviamos 
una t a r j e t a para ia cena ameri-
cana que ha de celebrar dicho 
Casino ci próximo domingo, 
primer día d^ Csrnavaf. 
o motivo d dar hny A'ÚO 
tima fuacion en el teatro Es-
paña la BOtabtfl comp ñí< ê 
Z rzuela del maestro Serrano, 
y en vista de que no puede ve-
nir a nuestra pob ación, son 
numerosas las famiH<íS que sí 
proponen mdrehar a Laracbe 
aprovechando el «¡ervivio espe* 
cial de sutos que durante l« 
j actuación de la referida Com* 
1 pañia h i establecido nuestro 
\ b u e n amigo D . J o s é G rgali0-
Pidi; coa Mtf e e & ó n c 
«boracorioa Botánicos: Ronda de la 
^wlJ'OWe*.—Loqocte muy agradecido a la cura 
1». vu** tespuéa te doa aftas do •oíermo 7 00 
atootraade me^orta. ooa la cura 11 m« encueo-
íro f*wp**rTtiiMate Um.—i, T, O. Cotral (Allcuto) 
*»W»4.—^Toero ta aatijfactíte do sauaciorl» te 
teotetaas avrodte te muña locrate cea 4 cajas te l t 
» tei ADasa Hamo», )o «o* M m batea site 
p o o n , te ate toe t« habar yi átate tDSaitedl te teo-
r w 7 reaedloa te todas ciases.—4. B. • „ Saa Pofla 
do Quizóla (Oeroaa) 
ALBUKirqURIA.—«l a&o pasado tonsé I botos te la 
cura n * f 7 quedé perfectamoato carada de la albo-
. a-te. a tan te teela bosutuo 
L A B O R A T O R I O S B O T A N I C O S 
Roa<ia H ^ e r r f d a d L 6-BartteIcm« 
PtOffrte, 9..Mtdrid * 
D e p o ^ t t r i o t M D U X , - « F a r » a q i a MQderDt».-Ay««Na PnwoiRiwa, - L A R A C H E 
9, Madrid , el libro G R A T U I T O . »'L* 
Meoicina Vegetal" qne enseña la m». 
• era de c u r a r la* enfermedadea por 
medio de planta*. 
Nombre . - - ,„, , , 
Ciudad 
Prov inc ia 
- e n s u s a c s a 
I 
